








































































































































































































































































業の質向上に向けた取り組みJ(自本教育経営学会第 48会大会課題研究E資料) 2008.6.) 
4 アンケートの結果等は FD委員会で議論され必要に応じ改善策が検討されているが 2008年 12月
現在、アンケートの結果等は内部資料扱いであり外部公開はしていない。ここで挙げられている評
価結果等は、平成 20年 10月の授業公開時の配付資料(加治佐哲品作成)から著者が抜粋し、まと
めたものである
5 例えば中央教育審議会答申においては教職大学院の制度設計として提言された基本方針、①教職
に求められる高度な専門性への育成の特化、②「理論と実践の融合j の実現、③確かな「授業力j
と豊かな「人間力j の育成、④学校現場などで養成された教員を受け入れる側(デマンドサイド)
との連携の重視、⑤第三者評価等による不断の検証・改善システムの確立、等のほぼすべてが、大
学院運営の組織構造の中に位置づけられており、実際に機能している。
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